Runkelroesukkers Tilvirkning. by Bernhardt, Hr.
A rbejdslon, R en ter a f  Anloegsr og D riftskap ita l 
sam t H uusleje endnu Indkjob  a f  12000 P d . T orv  
—  jeg troer a t M iddelprisen hertillands er 2  R bd. 
for 1000 P d . —  a f  150 P d . kornede Beenkul og 
a f  B lod , S m o r ,  Kalk, S vovlsy re, Lys rc., som hojt 
an flaaes til 20  R bd . Hestekraften kan neppe regnes 
for noget p aa  den T id a f  A a re t, da den er saa 
ringe. Ved en ganske lille F ab rik , kan m an ikke 
vente mere end §  S a f t  a f  R oen, ligeledes i Forhold 
lid t m indre Sukker a f  S a f te n ,  men M elassen  er 
mere v « r d ,  og R enten  a f  A nlægskapitalen faavelr 
som Folkelonnen blive mindre, da det m aa an tages, 
a l  m an selv arbejder med i en saadan, og det forendeel 
med A ppara ter, der ellers bruges i H uset. A f 100 
T onder R oer kan der i M iddelta l ventes: 6000  P d . 
Roekager, a f  Vaerdi som 33  T snder R oer, 780  P d . 
S ukker og 650  P d . M e lasse , a f  V « rd i 2 0  R bd . 
Provekogningerne i Helsingborg gave rigtigtnvk et 
mere lovende U dbytte, men jeg h a r troet a t  burde 
m rrm e mig mere til de almindelige R esultater.
I .  w i lk e n s .
Runkelroesukkers Tilvirkning af Hr. §r. 
Bernhardt i Aalborg.
^ ) r .  F r . B ern hard t i A alborg , som i forrige A ar 
foretog en Neise i T ydstland , for a t  gjore sig prak-
— Ii>2 —
tist bekjendt med Nunkelroesnkker-Fabrikarionen, har 
til det Kongelige Landhuusholdningsselskab besorget 
forfcerdiget et P a r  A p p ara te r, som han i Udlandet 
sandt anvendte med H eld til denne Fabrikation. 
D e t ene er en R i v e m a s k i n e  med S au g b la d e , i 
det Vcesenllige efter J o rd a n s  i D a rm sta d t, hvor 
den, aldeles a f  J e r n ,  koster 500  G ylden. H r . B e rn ­
h ard t fandt den benyttet i de bedste Sukkerfabriker
1 T ydstland og overbeviste sig o m , a t  den er lang t 
bedre end D r .  Z iers. Ved 2  Hestes Trcekkekraft 
kan der dagligen rives 20 ,000  P d . N oer paa denne 
M ask ine , som iovrigt kan betjenes a f  to D renge , 
hvo ra f den ene indloegger Noerne og den anden 
trykker d isse, ved Hjoelp a f  to Træklodser, imod 
Nivecylinderen. D en  ved den ene Ende a f  M aski­
nens Axel anbragte, almindelige Lobeskive til et Neeb 
h a r H r . B .  betjent sig a f ,  for a t  prove den ved 
H jcrlp a f et S v in gh ju l p aa  2 j  A lens D iam eter og
2  M a n d s  K raft. T il smaae N oer kunde M askinen 
saaledes beny ttes, men til store N oer blev penne 
K ra ft for svag. E fter h ans  Form ening kan Rive- 
maskinen let scettes i Forbindelse med et Hestekjerner 
vcrrk. T il denne M askine horer en firekantet, med 
Kobber udforet Trcrkasse, som scettes neden under 
for a t  modtage den revne M asse .
D e t andet A p para t er en P r e s s e  med Je rn -  
skrue. —  D en  revne Noevelling kommer m an i P o ­
ser, om trent 4  P d . i hver; den fyldte Pose trykkes 
flad og lcrgges paa en Kurvefietning. —  S aa led es
indlægges saa mange Poser p aa  Kurvefletninger, 
. svin P ressen kan rum m e. N a a r  Pressen opstilles 
til D ru g , m aa den forhoies ved et Underlag a f 
Troeklodser, for a t  et K ar kan anbringes under T u ­
den.
Begge A ppara ter have kostet om trent 140 R b d .;  
de ere midlertidkgen hensatte i det Kongelige Korn- 
to rrin g s-M ag az in  ved S t .  A n n«  P la d s ,  hvor de 
hver Sognedag  (Form iddag K l. 7 —12 og E fter­
middag K l. 2 —7) kunne tages i Diesyn a f  E nhver, 
som herfor m aatte  interessere sig. Tillige er samme­
steds henlagt til Fvrcviisning en liden P rove a f 
Puddersukker, som H r. B ern hard t ifjor har tilbere­
der for a t  gjore et Forsog med nogle a f ham  selv 
producerede Runkelroer.
D a  flere a f  Tidsskriftets Loesere m uligt ere 
nbekjendte m ed, hvad H r . B ern hard t i offentlige 
Tidender h ar kundgjort om R esultatet a f  sine F o r­
sog , optages denne Meddelelse her:
"D en  norste Nigstidende a f  24  Februar d. A . 
beretter fra  G othenborg, a t  en dervcrrende M a js r  
B a rik s  Fabrik for Tilvirkning a f  Hvidbedesukker er 
i fuld G an g  og a t han a f  Sukkeret til adskillige 
S tceder har afsendt P rsveqvantite ter. —  O gsaa sta l, 
efter samme B la d , i S v e rr ig  Forsog p aa  a f  Hvid- 
beder a t  berede S i r u p  vcere lykkedes godt.
D enne E fterretning foranlediger mig til a t  om- 
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tale de F o rsag , som forrige S o m m er ere gjorte her 
i Egnen med D yrkning a f  Hvidbeder eller Nunkel- 
roer, og med R esultatet a f  deres Sukkergehalt.
Uagtet vi forrige A ar havde et meget koldt 
F o ra a r  og S om m eren  udmoerkede sig ved en ual­
mindelig Torke, have Fvrsogene dog viist, a t  Nunkel- 
roer eller Hvidbeder voxe her ligesaa villig som i 
mere sydlig beliggende Lande, n a a r  de blot finde en 
lo s , dybtploiet eller gravet Jo rdb un d  og holdes rene 
for Ukrudt. S e lv  i fri M ark  opnaaede de en Voext 
fra  1 til 3  P d . ,  og p aa  et S tykke J o rd  her ved 
B y en , som tilhorer H r . Guldsmed S chm id t, fandtes 
m ange N oer fra  4  til 6  P d . Endog p aa  Skov- 
anlcrget Frederiksminde, hvor H r . Assessor Kayerod 
anstillede Forjog, avledes, uagtet den torre S o m m er 
vi havde a t beklage os over, ndmcrrket gode og 
smukke R oer, a f  en S to rre lse  som Fabrikanten helst 
onsker dem. D o g  h ar der viist sig er Soersyn ved 
disse N oers D y rkn in g , som jeg ikke nogensteds har 
seet i Tydskland, og derfor v a r mig meget p aafa l­
dende, nem lig: a t de fleste N oer gik i S to k , saasnart 
vi efter T orten  fik R egn. H r . G artn e r I .  P .  M . 
Beck har imidlertid givet mig en saa indlysende 
Forklaring over dette S oersyn , a t  jeg tillader mig 
her a t  anfore hans M ening derom. "S o m m erens 
ualmindelige Torke havde, idet den standsede R oer­
nes Voexl, b ragt dem til en fortidlig M odenhed, 
og, da der siden langt om loenge ind tra f R egn, be­
gyndte en ny V egetation i Roerne og foraarsagede
a t  de gik i S to k ."  F o r  a t  R oerne nn ikke skulde 
blive trceagtige og miste deres S a f t ,  v a r jeg om­
hyggelig for a t  afjkjoere S p irerne  saa ofte de frem­
kom; men a t  Noerne desuagtet ikke have tab t en­
deel a f  deres S a f t  eller Sukkergehalt, drister jeg 
mig ikke til a t  paastaae.
D e t storste Forsog med Sukkcrkogning, der a f  
m ig er foretaget med selvavlede R o e r , skeete med 
300  P d . vadskede og for Sideskud rensede R oer a f  
alle S ts r re lse r , og disse 300  P d . gav 15 P d . lyser 
guu lt Puddersukker. S k jo nd t dette Udbytte er m in­
dre end hvad der a f  et lignende Q v a n tu m  R oer 
faaes i Tydskland paa Fabrikerne, saa er jeg dog 
ikke tiiboielig til a t  soge G runden til denne Forskjel 
a l e n e  i den Omstændighed a t  Roerne vilde gaae i 
S to k  —  efter theoretiske Principer destruerer en ny 
V egetation i N oerne Sukkerstoffer —  da jeg er over- 
beviist om, a t ,  dersom jeg havde vceret i Besiddelse 
a f  en bedre P resse , end den, der stod til m in N aa- 
dighed, saa vilde jeg have faaet en storre M crngde 
S a f t  og fslgelig mere Sukker. M en  selv om m an 
under gunstigere Omstændigheder ikke turde vente 
et bedre R e su lta t, end d e t, jeg h ar tilveiebragt a f  
N oer fra  forrige A a rs  Host og med meget simple 
In d re tn in g e r , saa indeholder dette Udfald allerede 
O pfordring nok til a t  tilegne vs den indenlandske 
Sukkerfabrikativn, hvilket vil sees a f  hvad disse 
15  P d . Sukker have kostet a t'tilv e jeb rin ge :
300 P d . N oer L 2 M k. . 1 Nbd.
2  Koner paa egen Kost i i z  
D a g  L 20  S k . . . . - —  3  M k. 12  S k .
Vroendsel rc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - —  2  —  4  —
2 N bd. - M k. - S k .
100 P d . Affald anflaaes ik­
kun til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - —  1 -  - —
1 N bd. 5  M k. - S k .
A t dette Sukker aldeles kan scrttes ved S id en  
a f  Colonialsukker, kan Enhver overbevise fig om, 
der vil tage det i Diesyn hos m ig , og hvortil jeg 
indbyder alle dem, der interessere sig for denne vig­
tige In d u s tri.
N a a r  Landmanden vil tilvirke Sukker til eget 
Forbrng eller tillige til S a l g ,  saa vil Udbyttet end­
nu vise stg fordeelagtigere, thi saa ere Nverne bragte 
i Anslag til 2  M k. p r. 100 P d . ,  hvilket er den 
P r i is ,  der betales p aa  P a a p s  Fabrik i R endsborg , 
hvorimod de N oer, jeg selv har avlet paa H r . G uld­
smed S m ith s  J o r d ,  med Jndberegning a f  alle O m ­
kostninger Dyrkningen foranledigede, ikke have kostet 
mig mere end 14  S k . p r. 100 P d .
Eftersom Nunkelsukkerfabrikationen nu har vp- 
naae t den Fuldkommenhed, a t  den dueligste Naffi- 
nadeur ikke kan skjelne raffineret Runkelsukker fra  
Colonialsukker, og det indenlandske Sukker kan scrl< 
ges til samme P r iis  som det In d s s r te , saa har den 
indenlandske Sukkerftbrikation  derved vpnaaet en 
saa stor landoeconomisk V ig tighed , a t S a g e n  m aa 
interessere E nh ver, der kan gjore sig et Begreb om
de M illioner, der gane ud cif k an te t for denne baade 
Nodvendighedsr og Luxnsartikel, og isser n a a r  m an 
betcrnker, a t  disse Penge kunde blive i Landet —  
A lt ,  hvad der behoves til a t  frembringe Sukker, 
have vi i Landet selv og koster ubetydeligt —  og 
vorde fordeelte iblandt den arbejdende Folkeklasse i 
Kjobstcrderne og paa  Landet som A rbeidslon , og 
saaledes komme hele det ovrige S a m fu n d  tilgode, 
thi m an veed, hvor hurtig  D ag lsnn eren s Fortjeneste 
kommer i de ncrringsdrivende B orgeres Hcrnder.
D a  jeg nu ved de a f  mig anstillede Forsog, 
saavel med N oernes D yrkning som Sukkerkogning, 
fuldkommen har overbeviist mig om , a t denne J n -  
dustri kan drives hos os saavel som i S v e rr ig  og 
Tydskland, og give en meget betydelig Fordeel, saa 
agter jeg i næstkommende October M aaned  imod en 
passende B etaling  a l  give praclijk Underviisning i 
Sukkerkvgning a f  N unkelroer, hvorom ncermere of­
fentlig Anmeldelse vil skee.
Endnu m aa jeg gjore opmcrrksom p aa , a t m an 
ikke m aa vcrre crngstelig fordi m an her i Landet ikke 
kan lcrgge F roel saa tidlig som det i tydske og fran ­
ske S k rifte r  er gjort til B etingelse, thi F roe t til 
de R oer, jeg selv har dyrket, blev lagt den 10 M a i 
i fri M a rk , og H r . G artn e r Beck, der lagde sit 
F rs e  den 9 J u n i  i H avejo rd , avlede ligesaa fuld­
komne Noer soni jeg, og dog v ar den storste Deel 
a f  mine R oer storre end Fabrikanten onsker dem. 
A t Heste, K o er, F a a r  og S v iin  med Begjerlighed 
-ede Toppen og Affaldet a f  N oerne, anmcrrker jeg
blot for dem, der endnu ikke have gjort Forsog med 
D yrkningen n f N unkelroer.''
D . 21 M arts 1838.
A f de Betoenkninger, som ere nfgivne til Landr 
huusholdningsselflabet i Anledning nf de ril S a m m e  
fra  H r. B ern hard t indsendte A pparater og M edde­
lelser, vil det efterfolgende Udtog neppe vcere Loer 
ferne uvelkomment:
O gsaa jeg er a f  den M ening, a t  Sukkerfabrik 
kalionen hos os under de nuvcrrende Forhold og 
uden Forandring  i Sukkertolden er lonnende, isser 
i de D ele a f Landet, hvor Brcrndsel er billigt, men 
jeg kan ikke dele den Anfluelse, a t  den allerede fluide 
virre fan udviklet, a t  den kan blive en Gjenstand 
for Landmandens Aconomie. N a a r  m an belcrnker 
hvor overordentlig vanflelig t det e r ,  a t  forhindre 
S a f te n s  G jcrring , der medforer et T ab  a f  Sukker, 
og hvor stor Omhyggelighed Kogningen udfordrer 
for ikke a t forvandle det krystalliseerbare Sukker til 
ukrystalliserende S iru p , da vil m an sikkert ikke vcere 
a f  den M ening, a t denne Industrie  let kan udfores 
i det S m a a .  R egner m an dertil, a t  omendfljondt 
det raffinerede Nunkelroesukker ikke er forfljelligt 
fra  det raffinerede Rorsukker, ikke desto mindre det 
raae Nunkelroesukker er et langt fleltere P roduct, 
end det raae Rorsukker, formedelst de S a l t e ,  som 
findes deri, saa troer jeg m an vil voere enig med 
m ig , a t m an let kan fordoerve en for Fædrelandet 
meget vigtig S a g  ved a t  anbefale den til en Gjenr 
stand for Landmandens hnuslige Industrie . J e g  
mener dermed ikke a t  disse H indringer ikke med Tir 
den kunde ryddes a f  Veien, ja jeg er vverbeviist om, 
a r  Sukkerfabrikationen engang vil udgjore en D eel 
a f  Laudmandens hunslige S y s l e r ,  som S m o rr  og 
Ostfabrikalivnen er i dette A ieblik, men denne. Udr 
vikling har den ikke naae t endnu, og derfor troer 
jeg ar m an m aa o n fle , a t  den hos o s kan blive
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Gjenstand for virkelige Fabrikanlcrg. D e t forekom­
mer mig derfor, a t  det Kongelige Landhuusholdnings- 
selskab kan fremme denne S a g  meger ved a t befor­
dre Nunkelroekulturen, der hvis jeg ikke feiler vgsaa 
i andre Henseender er meget anbefalingsvcrrdig.
H err B ern h ard ts  Naasukker er noget af det 
bedste Rnnkelroesukker jeg har seet. N ivemaffinen 
med S an gb lade  er sikkert meget god, og under vore 
Forhold vilde jeg foretrække den for den M askine, som 
m an bruger meget i F ran k rig s-o g  som bestaaer i 
en Cylinder med en stor Mcengde toet ved S id en  
a f  hinanden siddende S t i f t e r ,  der river bedre, men 
er meget kostbarere, udfordrer mere K ra f t ,  og kan 
ikkun vanffeligen repareres hos os.
ir .
V el er jeg aldeles enig i ,  a t  den europæiske 
Sukkerfabrikation endnu ikke er baseret p aa  saa sikr 
kre og simple G rundsæ tninger, a t  den allerede med 
Held kunde blive Gjenstand for den almindelige 
landlige A conom ie; men jeg troer dog, a t m an m aa 
lade dem , der interessere sig for denne S a g ,  gaae 
deres egen V ei i den Henseende, da m an p aa  den 
M aad e  efter al Rimelighed vil ncerme sig M a a le l:  
a t  Nunkelroesukkerfabrikationen vgsaa hos os indfo­
res. K an H r . B ern hard t ved sine Underviisninger 
interessere en Deel Landmcend for denne nye I n d u ­
strigreen, da vil derved som en naturlig  Folge N unr 
kulroens D yrkning meget befordres og udbredes, og 
selv om Sukkerlilberebningen endnu ikke ffulde finde 
In d g a n g  hos o s ,  kan m an dog med Sikkerhed an ­
ta g e , a t  N unkelroens C u ltu r vil blive mere alm in­
delig hos os. M en  denne P la n te  spiller allerede en 
scrrdeles vigtig Rolle i flere E gnes Agerdyrkning; 
saaledes f. Ex. i en Deel a f  Pom m ern og den til- 
grcrndsende Ukermark, hvor den med hvert A ar i 
samme Forhold udbreder sig mere og m ere , som 
R acefaareues A ntal tiltager.
J e g  tillader mig her endnu a t meddele, hvad 
der i Ijiillatiii -les » v a re s , underskreven a f  200  
Landmcrnd, anfores angaaende den scrrdeles heldige
og gjennemgribende Indflydelse paa Agerdyrkningen 
i D epartem entet <1s I 'lse re , som Nunkelroens C ultnr 
og videre Forarbeidning paa Sukkere der allerede 
h a r viist. S o m  nogle a f de vigtigste heldige Folger 
an fsres  folgende: 1) B raken er derved bleven alde­
les overflsdig, hvorved Landmandens In d tc rg t a f  
samme Areal er meget betydelig foroget. 2) Foros 
gelse a f  K ornudbytte, formedelst Jo rdbundens dybere 
B earbeiduing og fuldkomne R ensn ing  for a lt Ukrudt.
3) E t betydelig foroget Qvoeghold, da Foderm assen 
er bleven meget storre ved Affaldet a f  Nnnkelroerne.
4 ) Betydelig Fvrogelse a f  Gjodningen. Z) Agers 
dyrkningsredskabernes sam t Communicationsmidlers 
nes Forbedring, som forst er bleven muelig (og har 
viist sig som nodvendig) ved den siktre og hurtige 
Afsætning a f  et P ro d u c t, der som en reen T ilg iv t 
udvindes foruden de stedvanlige soreud den Tid dyrs 
kede F rug ter. 6) Com m unalbyrdernes Formindsk­
ning, da en stor Deel F attige  finde en sikker og ikke 
ubetydelig Fortjeneste ved N unkelroernes D yrkning 
og Sukkerfabrikationen.
R e t t e l s e r .
^ )a g . 5, Linie 6 fra n e d en : ,,og saaledes" las ,,saa".
—  19, —  2  fra o n en : „paafsre" l. „bortfare".
— 19, —  4 —  imellem „ester" og „men" indflydes saa-
ledcs „det spredtes strar" —  men jeg fandt osv.
—  28, —  9 — ,,ctgodt Spadstiks Bredde"!.,/Spadestiks"
—  49, —  7  —  „vistnok" „ tab t" — imellem disse 2 Ord
indflydes „er F rset" .
—  57, — 2  — „ved a t man seer" l. „naar man seer".
—  — —  3  —  „Skjalm arker opkastede" l. „Skjalm ar-
kcr a t opkastes".
— 58, — 13 — som „allerede ikke" l. „ikke allerede".
—  59, —  5 — .„at det" udelades.
—  71 , —  2 — „disse" l. „dem".
—  187, —  5 — „K l. 2 "  l. „K l. 12."
—  190, — 21 — „1 0 0  T d r."  l. „ t  Tande."
